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胞体の肥大と神経軸索密度の増加を認めた。また、梗塞１週間後の IML で brain-derived 
neurotrophic factor (BDNF)および受容体 tropomyosin-related kinase receptor B (TrkB)
の mRNA およびタンパク発現の有意な増加を認めた。加えて梗塞１週間後の IML で活性
化 ERK（Extracellular signal-regulated kinase）陽性細胞の有意な増加を認めた。以上の
結果から、心筋梗塞後においては、SG のみならず IML にも交感神経リモデリングが生じ
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